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ABSTRACT
Kompresor sangat banyak dibutuhkan dan digunakan pada industri â€“ industri sebagai alat bantu yang berfungsi untuk
memperbesar tekanan gas. Dalam kaitannya jenis kompressor yang digunakan haruslah sesuai dengan keperluan dan
penempatannya dalam suatu proses. Salah satu yang digunakan dalam hal ini adalah kompresor torak. Kompresor adalah mesin
untuk memampatkan udara atau gas. Kompresor udara biasanya menghisap udara dari atmosfir. Namun ada pula yang menghisap
udara atau gas yang bertekanan lebih tinggi dari tekanan atmosfir. Dalam hal ini kompresor bekerja sebagai penguat (booster).
Sebaliknya ada pula kompresor yang menghisap gas yang bertekanan lebih rendah dari tekanan atmosfir. Dalam hal ini kompresor
di sebut vakum. PT Pertamina Gas yang berlokasi dipangkalan brandan mensuplai gas ke wampu dengan menggunkan kompresor
gas reciprocating type Ingersoll-Rand. Untuk itu diperlukan perhitungan daya kompresor, perhitungan daya kompresor
reciprocating dapat dihitung dengan metode politoprik, maka dapat diperoleh: Efisiensi volumetrik 10,09%, jumlah volume gas
yang keluar 830,530m3/min, perhitungan kapasitas sebenarnya 610324 ACFM, dan perhitungan daya kompresor gas (GHP)
4735,03 HP.
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